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プロジェクトの活動 
 ２０１８年度プロジェクト 
 
 今年度は、継続２件、新規３件の５つのプロジェクトについて取り組んだ。 
 
プロジェクト一覧 
区分 研究期間 研究代表者 研究タイトル 参照 
Ａ 
2016～2018 
（3 年間） 
田上 豊 
在宅での Quality of Death を支える地域特性を視点とした 
要因分析の研究 
資料６
Ｂ 
2016～2019 
（4 年間） 
臼倉 京子 
通所介護における生活行為の向上を視点としたマネジメントに 
関する研究 
資料７
Ｄ 
2018～2019 
（2 年間） 
川越 雅弘 統合アセスメントの推進に関する研究 資料８
Ｅ 
2018～2021 
（4 年間） 
飯岡由紀子 
シームレスながん医療を促進するコーディネート能力向上 
プログラムの開発と有効性の検討 
資料９
Ｆ 
2018～2020 
（3 年間） 
上原 美子 
小学生と大学生の異年齢交流が子供の社会性に与える影響 
－子供教室における実践的検討－ 
資料10
 
 
 
 
第１回 プロジェクト研究会議の様子 
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 プロジェクト研究会議 
 
第１回 研究開発センタープロジェクト研究会議 
 
目 的：プロジェクトＡ、Ｂの進捗状況の確認及び、中間報告・最終報告に向けての 
意見交換 
日 時：平成３０年６月１日（金） ９：００～１０：３０ 
場 所：埼玉県立大学 教育研修棟３０５研修ホール 
出席者：萱場学長  森事務局長  朝日副学長   伊藤善典学長補佐 
鈴木研究開発センター長 川越雅弘教授 飯岡由紀子教授 
プロジェクトＡ：田上 豊教授    山口乃生子准教授 會田みゆき准教授 
プロジェクトＢ：臼倉京子准教授  常盤文枝教授     星文彦教授  
張平平准教授   菊本東陽准教授   金さやか助教 
事務局        ：藤間副局長    藤岡調整幹      塩出担当部長 
研究・地域産学連携担当             研究開発センター担当 
 
第２回 研究開発センタープロジェクト研究会議 
 
 目 的：プロジェクトＦの研究計画を検討 
日 時：平成３０年６月１１日（月） ９：００～１０：３０ 
場 所：埼玉県立大学 北棟１０５ 
出席者：鈴木玲子研究開発センター長 
アドバイザー   ：伊藤善典学長補佐 
    プロジェクトＦ ：上原美子准教授      松本佳子准教授 張平平准教授  
森田満理子准教授   黒田真由美助教 
         事務局         ：研究開発センター担当 
                     
 
アドバイザー・ミーティング 
 
第１回 研究開発センターアドバイザー・ミーティング 
 
目 的：５つのプロジェクトの進捗状況（成果）報告をもとに、研究計画及び研究の整理に
ついて戦略的な助言を得る 
日 時：平成３０年９月２０日（木） １４：００～1６：００ 
場 所：埼玉県立大学 本部棟大会議室 
出席者：鈴木玲子研究開発センター長 
    アドバイザー ：中村好一氏 
（自治医科大学 地域医療学センター公衆衛生学部門 教授）   
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 プロジェクトＡ：田上 豊教授   山口乃生子准教授 延原弘章教授  
會田みゆき准教授  川越雅弘教授（兼任） 
プロジェクトＢ：臼倉京子准教授  常盤文枝教授 星文彦教授 
金さやか助教 
プロジェクトＤ：川越雅弘教授  田口孝行教授  柴山志穂美准教授  
臼倉京子准教授（兼任）        河合綾香研究員 
プロジェクトＥ：飯岡由紀子教授 廣田千穂助教 
 プロジェクトＦ：上原美子准教授 松本佳子准教授 森田満理子准教授  
黒田真由美助教 
事務局        ：研究・地域産学連携担当 研究開発センター担当 
 
 
   第１回 アドバイザー・ミーティングの様子 
 
 
第２回 研究開発センターアドバイザー・ミーティング 
  
目 的：５つのプロジェクトの進捗状況（成果）報告をもとに、研究計画及び研究の整理について 
  戦略的な助言を得る。 
日 時：平成３０年３月１１日（月） １５：００～１７：００ 
場 所：埼玉県立大学 教育研修棟３０５研修ホール 
萱場一則学長 森美秀事務局長 鈴木玲子研究開発センター長 
アドバイザー ：中村好一氏 
（自治医科大学 地域医療学センター公衆衛生学部門 教授）   
プロジェクトＡ：田上 豊教授    山口乃生子准教授 延原弘章教授  
會田みゆき准教授  星野純子准教授 
プロジェクトＢ：臼倉京子准教授    常盤文枝教授 金さやか助教 
プロジェクトＤ：柴山志穂美准教授  田口孝行教授  
臼倉京子准教授（兼任） 河合綾香研究員 
プロジェクトＥ：飯岡由紀子教授 大場良子准教授 廣田千穂助教 
プロジェクトＦ：上原美子准教授 松本佳子准教授 黒田真由美助教 
保科寧子准教授 
事務局        ：藤間副局長 藤岡調整幹 
研究・地域産学連携担当 研究開発センター担当 
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